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ZnaËenja  Meanings Prostor m space, room; (površina) area; (zona) tract; (prostranstvo) extent, expanse; (za kretanje/
manevriranje) elbow-room, playroom, leeway, scope; (prostorije, smještaj) premises, accomodation | 
životni ~ living space; stambeni ~ housing; školski ~ school space; poslovni ~ office space/premises; 
~ za noge legroom; prema raspoloživom ~u on a space available basis; fig pružati ~za offer/give scope 
for; posvetiti (pokloniti) ~ (u novinama) devote (give) space to; zbog pomanjkanja ~a because of limited 
space; radi uštede na ~u to save space; povreda zraËnog ~a violation of airspace, aerosp; istraživanje 
~a space exploration
Željko Bujas (1999.), Veliki hrvatsko-engleski rjeËnik | Croatian-English dictionary, 
Nakladni zavod Globus, Zagreb
»asopis PROSTOR objavljuje znanstvene Ëlanke iz 
svih grana arhitekture i urbanizma, ali i radove iz dru-
gih znanstvenih podruËja (povijesti umjetnosti, arheo-
logije, etnologije, sociologije, geografije, gra đevinar-
stva, geodezije, šumarstva, dizajna...), ako su sadrža­
jem vezani za problematiku arhitekture i urbanizma.
PROSTOR je primarni znanstveni Ëasopis i tiska samo 
neobjavljene Ëlanke, koji istodobno i u istom obliku 
ne mogu biti ponuđeni drugom izdavaËu.
Osim znanstvenih priloga koji podliježu recenziji, 
decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (izvorni znan-
stveni Ëlanci, prethodna priopćenja, pregledni Ëlan-
ci, izlaganja na znanstvenim skupovima), iz nimno 
će se objavljivati i struËni Ëlanci analitiËkog karak-
tera. U skladu s navedenim, u PROSTORU se neće 
objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u 
sluËajevima kada je posrijedi visokostruËno, odno-
sno primije njeno znanstveno rješenje nekoga po-
sebnog pitanja ili problema u sklopu projekta, uz 
uvjet da je sadržaj prikazan na znanstveni naËin 
(koncepcijski, tehniËki, tehnološki ili metodološki 
problem, a ne projekt ili zgrada kao takvi).
U pratećim rubrikama publiciraju se prijevodi, biblio-
grafski prilozi, recenzije i prikazi (Ëasopisa, knjiga, 
izložaba, znanstvenih skupova), vijesti i aktualno­ 
 sti iz struke, kronika Arhitektonskog fakulteta te 
sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistar-
skih radova.
The journal PROSTOR publishes scientific papers 
from all branches of architecture and urban plan-
ning as well as texts from other fields of science (art 
history, archaeology, ethnology, sociology, geogra-
phy, civil engineering, geodesy, forestry, design...) 
if their content relates to architectural issues.
PROSTOR is a primary scientific journal and accepts only 
previously unpublished papers which cannot be simulta-
neously offered in the same form to another publisher.
In addition to scientific contributions, which are sub-
ject to evaluation by reviewers, decimal classifica-
tion and categorisation (original scientific papers, 
preliminary communications, reviews, conference 
papers), professional papers of analytical character 
will be published exceptionally. In accordance with 
the above, design projects will not be published in 
PROSTOR, except in cases that display a highly ex-
pert or applied scientific solution for a particular is-
sue or problem within a project, unless the content 
is presented in a scientific manner (a conceptual, 
technical, technological or methodological problem, 
but not a project or a building itself).
The accompanying sections include translations, 
bibliographies, evaluations and reviews (of jour-
nals, books, exhibitions, conferences), the latest 
news and topical issues in the field, chronicle of the 
Faculty of Architecture as well as summaries of de-
fended doctoral dissertations and master’s theses.
• »asopis PROSTOR prijavljen je Ministarstvu zna-
nosti i tehnologije RH (sada Ministarstvo zna-
nosti i obrazovanja) kao primarna znanstvena 
publikacija za podruËje tehniËkih znanosti: znan-
stveno polje: arhitektura i urbanizam.
• »asopis PROSTOR upisan je u evidenciju perio-
diËnih tiskovina pri Ministarstvu informiranja RH 
(sada Ministarstvo kulture RH) pod prijavnim bro-
jem 38 (Potvrda o prijavi periodiËke tiskovine od 
12.05. 1992., kl. 104, ur. br. 523-021/92-847/38).
• PROSTOR izlazi polugodišnje (dva broja u go-
dištu). U godištu 1 (1993.) i 2 (1994.) Ëasopis je 
izla zio tromjeseËno (Ëetiri broja u godištu).
• Predajom potpisanoga primjerka rukopisa autor 
jamči da je isključivi nositelj autorskog prava 
predmetnoga djela te pristaje na objavu članka 
u tiskanom i elektronskom izdanju časopisa 
(Prostor Online), kao i na referiranje u sekundar-
nim bazama.
• Rukopisi prihvaćenih Ëlanaka ne vraćaju se.
• Objavljeni se prilozi ne honoriraju.
• Za znanstvene stavove i iznesena mišljenja u 
Ëlanku, toËnost podataka, te pravo objave tek-
stualnih i ilustracijskih priloga odgovorni su 
 au tori.
• Copyright bilo kojega objavljenog rada u časo-
pisu zadržava/ju autor/i. Autor/i dopušta/ju 
PROSTORU komercijalno pravo objavljivanja tis-
kane inačice časopisa i njena prodavanja knjiž­
nicama i privatnim osobama. Autor/i dopušta/
ju trećoj strani slobodno korištenje objavljenog 
rada dokle god se može identificirati originalni 
autor, kao i citati autora.
• Objavljeni radovi i ostali pridruženi objavljeni ma­
terijali distribuirani su pod Creative Commons 
Attribution 4.0 licencom (CC BY).
• The journal PROSTOR is registered with the Minis-
try of Science and Technology, RC (now Ministry of 
Science and Education), as a primary scientific 
publication in the area of technical sciences: scien-
tific field: architecture & urban planning.
• The journal PROSTOR is registered as a periodical 
pu blication with the Ministry of Information, RC (now 
the Ministry of Culture, RC) under the entry number 
38 (Registration of a Periodical Publ. Certif. from May 
12, 1992, class 104, Reg. No. 523-021/92-847/38).
• PROS TOR is a half-yearly publication (two issues 
a year). In vol. 1 (1993) and 2 (1994) the journal 
was published quartarly.
• By delivering his / her signed paper, the author 
guarantees that he is the sole copyright holder of 
his work and grants his consent to its publishing 
in hardcopy or electronic edition (Prostor online) 
as well as to its abstracting / indexing in second-
ary data bases.
• Typescripts of accepted papers are not returned.
• The author does not receive any payment.
• Responsibility for scientific attitudes and opinions 
presented in the paper, the accuracy of data and 
the right to publish the text(s) and illustrations 
rests with the author(s).
• Copyright of any published article in PROSTOR 
rests with the author/s. Author/s grant the jour-
nal PROSTOR the commercial right to publish a 
printed version of the journal and to sell it to li-
braries and natural persons. Author/s grant the 
third person free use of the published article only 
if its original author can be identified including 
the citations belonging to this author/s.
• The published articles and other published mate-
rials are distributed under the Creative Commons 
Attribution 4.0 license (CC BY).
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Besplatan pristup internet izdanju Ëasopisa 
Free On-line Access to Internet Edition
Dostupni su svi Ëlanci publicirani u svim dosad 
izašlim brojevima u PDF formatu. 
All published articles in previous issues 
are available in PDF format.
EISSN 1333-9117 
PROSTOR Online:  
www.prostor.hr 
https://hrcak.srce.hr/prostor
Cijena pojedinaËnog broja  Price per issue
Hrvatska: 75 kn 
Europa | Europe: 24 Eur
Izvaneuropske zemlje | Outside Europe: 27 Eur
U cijene su ukljuËeni troškovi poštarine. 
Postage and handling included in the price.
Izlaženje Ëasopisa financijski potpomaže Mini star­
stvo znanosti i obrazovanja Repu blike Hrvatske.
The journal is financially supported by the Ministry 
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Sadržaj    Contents
Znanstveni prilozi    Scientific Papers
 IzvornI znanstvenI člancI    orIgInal scIentIfIc PaPers
2-13 Attilio KrizmAnić Amfiteatar u Puli
Zbrinjavanje nečistih voda
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).1




UDC 72.032:725.826 (497.5 Pula) ”1/21”
14-35 DrAgAn DAmjAnović Projektiranje palače Hrvatske akademije  
znanosti i umjetnosti u Zagrebu  
1875.­1877.
Renesansa renesanse u hrvatskoj  
arhitekturi
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).2
UDK 72.035 F. Schmidt (497.5 Zagreb)”18”
Designing the Palace of the Croatian 
Academy of Sciences and Arts in Zagreb 
(1875­1877)
Renaissance of the Renaissance in Croatian 
Architecture
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).2
UDC 72.035 F. Schmidt (497.5 Zagreb)”18”
50-63 mArA mArić
 mlADen obAD ŠćitAroci
Lokrum Walkway - Alameda
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).4
UDC 712:253 M. Habsburg (497.5 Lokrum) ”18”
Lokrumsko šetalište - alameda
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).4
UDK 712:253 M. Habsburg (497.5 Lokrum) ”18”
64-77 sAnjA mAtijević bArčot Splitska stanogradnja u neposrednom  
poslijeratnom razdoblju (1945.­1951.)
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).5
UDK 728:11 (497.5 Split) ”19”
Housing Construction in Split in the 
Immediate Post­war Period (1945­1951)
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).5





Razvojne strategije kao čimbenik 
održivog razvoja gradova
Komparativna analiza Antwerpena,  
Bratislave, Krakowa i Zagreba
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).6
UDK 711.122 ”19/20”
Development Strategies as Key Factors 
for Sustainable Urban Development
Comparative Analysis of Antwerpen, 






Rudarsko­industrijski sklop  
Pozzo Littorio pored Labina
Još jedno ostvarenje Gustava Pulitzera 
Finalija u Istri
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).3
UDK 725.41:622.3 G. Pulitzer Finali (497.5 Labin) ”19”
Coal­mining Plant Pozzo Littorio  
near Labin
Unknown Work of Gustavo Pulitzer Finali  
in Istria
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).3
UDC 725.41:622.3 G. Pulitzer Finali (497.5 Labin) ”19”









 zrinKA bAriŠić mArenić
 bojAnA bojAnić obAD ŠćitAroci
Urbanističko­arhitektonski sklop 
Duhanske stanice „Vaga” u Metkoviću
Prostorno-povijesna geneza  
i problemi suvremene prenamjene
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).8
UDK 725.42:663.97:725.32 (497.5 Metković) ”20/21”
Urban and Architectural Features of  
the Tobacco Facility ”Vaga” in Metković
Its Spatial and Historical Origin  
and the Problems of Its Adaptive Reuse
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).8
UDC 725.42:663.97:725.32 (497.5 Metković) ”20/21”









 slAvicA stAmAtović vučKović
 AleKsAnDAr AŠAnin
Residential Skyscrapers by Architect 
Stanko Fabris
Contribution to the Urban Morphology and 
Typology of Collective Housing in Podgorica
https://doi.org/10.31522/p.26.2(56).9
UDC 728.2.011.27 S. Fabris (497.16 Podgorica) ”19”
Stambeni neboderi arhitekta  
Stanka Fabrisa
Doprinos urbanoj morfologiji i tipologiji 
kolektivnoga stanovanja Podgorice
https://doi.org/10.31522/p.26.2(56).9
UDK 728.2.011.27 S. Fabris (497.16 Podgorica) ”19”
 PreglednI znanstvenI člancI    scIentIfIc subject revIews
Aktualno    Current Themes
167-171 mlADen obAD ŠćitAroci
 bojAnA bojAnić obAD ŠćitAroci
Cultural Urban Heritage - Development, 
Learning And Landscape Strategies
Editors: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić  
Obad Šćitaroci and Ana Mrđa
Kulturno urbano naslijeđe - Strategije 
razvoja, poduke i krajolika
Urednici: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić 
Obad Šćitaroci i Ana Mrđa
172-173 AleKsAnDAr KADijević Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj
Osmanska i suvremena baština
Zlatko Karač, Alen Žunić
Islamic Architecture and Art in Croatia
Ottoman and Contemporary Heritage
Zlatko Karač, Alen Žunić
187	 alen	žunić Modeling Post­Socialist Urbanization





188-189 Pripremio / Prepared by:
 boris DunDović
Leeuwardenska deklaracija
Prilagodljiva prenamjena graditeljskog naslijeđa: 
Očuvanje i unapređenje vrijednosti našega 
graditeljskog naslijeđa za buduće generacije
Leeuwarden Declaration
Adaptive Reuse of the Built Heritage:  
Preserving and Enhancing the Values of Our Built 
Heritage for Future Generations
174 ivAnA Krmpotić Slikarski memento - Ivo Šebalj
Nenad Fabijanić, Zdenko Rus, Biserka Rauter Plančić
Painter’s Memento - Ivo Šebalj
Nenad Fabijanić, Zdenko Rus, Biserka Rauter Plančić
176 AnA sopinA Kolegij Perivojno oblikovanje
Izložba studentskih radova
Course in Landscape Architecture
Students’ Works - Exhibition
175 DAvor AnDrić Ivica Plavec - čovjek iz Železnog
Izložba
Ivica Plavec - Man from Železno
Izložba
179 miA rotH-čerinA Mare­Monti: Grad između fokusa Mare­Monti: A City between Foci
178 luKA KorlAet Stanovanje u fokusu
Dvije izložbe o stambenoj arhitekturi
Habitation in Focus
Two exhibitions on residential architecture
184 mlADen obAD ŠćitAroci Mursa - Hadrijanova kolonija uz limes 
Rimskoga Carstva
Emilio Marin
Mursa - Colonia Aelia at the Limes  
of the Roman Empire
Emilio Marin
185 lucijA stepinAc Aluminijske konstrukcije
Ivica Boko, Davor Skejić, Neno Torić
Aluminium Structures
Ivica Boko, Davor Skejić, Neno Torić
186 mArijA bArović Plečnik’s Students and other Yugoslav 
Architects in Le Corbusier’s Atelier
Bogo Zupančič
Plečnikovi studenti i drugi jugoslavenski 
arhitekti u Le Corbusierovom ateljeu
Bogo Zupančič
182-183 borKA bobovec Hrvatski muzej arhitekture
Zvonko Kusić, Velimir Neidhardt, Andrija Mutnjaković, 
Borka Bobovec, Iva Ceraj, Dubravka Kisić, Marina Smokvina
Croatian Museum of Architecture
Zvonko Kusić, Velimir Neidhardt, Andrija Mutnjaković, 
Borka Bobovec, Iva Ceraj, Dubravka Kisić, Marina Smokvina
181 DArKo KAHle Arhitekt Zlatko Neumann (1900.­1969.)
Povodom pedesetogodišnjice smrti
Architect Zlatko Neumann (1900­1969)
Fifty Years of Death
177	 alen	žunić Teritorij arhipelaga
Turizam između grada i zaleđa  
[Pula 2050]
Izložba studentskih radova
The Territory of the Archipelago
Tourism between the City and the Countryside 
[Pula 2050]




Energetska učinkovitost i održivost zgrada 
nakon 2020.
Stručni skup, 21. veljače 2019.
Buildings 2020+
Energy Efficiency and Sustainability  
of Buildings after 2020
Conference, 21 Feb 2019­05­27
152-163 gizem Deniz guneri On Varieties of Architectural Utopianism




O raznolikosti arhitektonskog utopizma




140-151 ljubo lAH Adaptive Re-use of the Built Heritage
Fundamental Principles in the Doctrine  
of Heritage Conservation
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).11
UDC 72.01:72.025.5 (497.4) ”19/20”
Obnova i prenamjena graditeljskoga naslijeđa
Temeljna načela očuvanja  
naslijeđa
https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).11
UDK 72.01:72.025.5 (497.4) ”19/20”
